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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาแรงบันดาลใจที่ส่งผล	กระตุ้น	หรือหล่อหลอมให้คน
พร้อมมีส่วนร่วมในการทำางานเพ่ือต่อต้านการคอร์รัปชัน	โดยใช้กรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
เร่ือง	Habitus	ในการศึกษาจากโครงสร้างทางสังคมและลักษณะของปัจเจกบุคคลท่ีทำางานเก่ียวข้องกับ
การต่อต้านคอร์รัปชันมาเป็นเวลานาน	 มีความรู้ความเชี่ยวชาญเชิงประเด็นนี้อย่างลึกซึ้ง	 และ
มีประสบการณ์เก่ียวกับการคอร์รัปชันและการต่อต้านคอร์รัปชันมาก	ผลจากการวิจัยพบว่า	แรงบันดาลใจ
เพ่ือการต่อต้านคอร์รัปชันชัน	 ซ่ึงประกอบไปด้วยแรงบันดาลใจสู่จุดเร่ิมต้นการทำางานต่อต้านคอร์รัปชัน
และ	แรงบันดาลใจในการฝ่าฟันอุปสรรคในการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มคนเหล่านี้มีความครอบคลุม
กว้างขวางในเชิงประเด็นและหลากหลายในกระบวนการรับรู้	มากกว่าเพียงการปลูกฝังจิตสำานึก	คุณธรรม
จริยธรรม	 ซึ่งเป็นหลักการสำาคัญของโครงการต่อต้านคอร์รัปชันจำานวนมากในประเทศไทย	 นำาไปสู่
ข้อแนะในการขยายขอบเขตรูปแบบและประเด็นที่โครงการเหล่าน้ีนำาเสนอให้กว้างขวางและ
ครอบคลุมมาก	 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกรับแรงบันดาลใจที่ตนรับรู้ได้เหมาะสมที่สุดมาบันดาลให้
เกิดเป็นแรงในการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยต่อไป
คำาสำาคัญ:  คอร์รัปชัน  ปลูกฝัง  แรงบันดาลใจ
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Abstract
	 This	 research	 studies	 the	motivations	 that	 affect	 and	 render	 Thai	 people	 to	
become	active	citizen	 in	 the	fight	against	corruption.	 It	uses	 the	political	economy	
framework	of	Habitus	to	investigate	the	social	structure	and	characteristics	of	individuals	
who	have	worked	enduringly	and	have	extensive	experience	in	anti-corruption	field.	
The	research	finds	that	these	motivations,	which	include	the	motivations	that	drive	
the	interviewees	to	join	the	fight	in	an	early	stage	and	the	motivations	that	maintain	
them	in	the	fight,	are	more	wide-ranged	than	what	most	anti-corruption	projects	that	
merely	aim	to	cultivate	moral	and	ethical	Thai	citizen.	This	finding	 thus	 leads	 to	a	
policy	recommendation	for	anti-corruption	projects	to	extend	their	scope	of	content	
and	method.
Keywords: Corruption, Habitus, Motivation
บทนำา
	 การคอร์รัปชันมีความรุนแรงและกระจายตัวอยู่อย่างกว้างขวางในสังคมไทยทั้งในภาครัฐและ
เอกชน	 คำากล่าวอ้างนี้เป็นที่ประจักษ์ได้ทั่วไป	 และได้รับการยืนยันจากดัชนีชี้วัดการคอร์รัปชัน	 ระดับ
ธรรมาภิบาล	และปัจจัยอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ด้วยเหตุนี้หลายหน่วยงาน	ทั้งภาครัฐ	เอกชน	และประชาชน	
จึงพัฒนาระบบ	โครงการ	หลักสูตร	และการรณรงค์ต่าง	ๆ	เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างกว้างขวาง	
(โกวิทย์	กังสนันท์	และคณะ.	2546;	วิโรจน์	ฆ้องวงศ์.	2546;	Yomnak.	2015)
	 หนึ่งในรูปแบบโครงการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 คือ	 โครงการด้านการ
ปลูกฝังจิตสำานึก	 ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์และพันธกิจขององค์กรต่าง	 ๆ	 ทุกภาคส่วน	 ด้านองค์กรประชา
สังคมอย่างองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	 (ประเทศไทย)	 ยกการปลูกฝังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน
พันธกิจขององค์กร	 โดยให้คำานิยามการปลูกฝังนี้ว่าคือการ	 “ปลูกฝังค่านิยมใหม่ในสังคมโดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน	 สนับสนุนให้เกิดการยกย่องคนดีมีศีลธรรม”	 (ACT.	 2560)	 ด้านภาครัฐ	 องค์กร
อิสระอย่างสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 ก็มีการบรรจุ
ประเด็นนี้ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่	3	(พ.ศ.2560-
2564)	 โดยกำาหนดพันธกิจว่า	“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต	ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ	 และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ
ให้มีมาตรฐานสากล”	และได้อธิบายพันธกิจน้ีไว้ตอนหน่ึงว่า	“..โดยเร่ิมจากการวางรากฐานทางความคิด
ของประชาชนที่นอกจากตนเองจะไม่กระทำาการทุจริตแล้ว	 จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยอีกต่อไป	ประชาชนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบ...”	 ซึ่งกลยุทธ์ในการบรรลุยุทธศาสตร์นี้มุ่งไปที่การปลูกฝังผ่านการส่งเสริมการเรียนรู้	 (ป.ป.ช.	
2560)	
	 จากรายงานการประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา	 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ	 และรายงานโครงการเยาวชนตื่นรู้สู้โกง	 ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	 (ประเทศไทย)	
พบว่ามีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังจิตสำานึกคุณธรรมและจริยธรรม	 เพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน
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ในประเทศไทย	 ในรูปแบบหลักสูตร	 กิจกรรมนอกห้องเรียน	 ค่ายนักเรียน	 การอบรมสัมมนาและสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน	 ซึ่งมีถึง	 29	 โครงการ	 แบ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานรัฐ	 16	 โครงการ	 และดำาเนินงานโดยสถาบันการศึกษา	 มูลนิธิ	 และหน่วยงานเอกชนหรือ
ประชาสังคม	13	 โครงการ	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ระดับปฐมวัย	ประถมศึกษา	มัธยมศึกษา	จนถึง
อุดมศึกษา
	 รูปแบบการดำาเนินงานโครงการประเภทนี้แบ่งออกเป็น	2	ลักษณะหลัก	ๆ	ตามปฏิสัมพันธ์
ของผู้ปลูกฝังและผู้รับการปลูกฝัง	ได้แก่	หนึ่ง	ปลูกฝังทางตรง	ผ่านการอบรมสัมมนา	การจัดกิจกรรม
พิเศษ	หรือ	การเข้าค่าย	สอง	ปลูกฝังทางอ้อม	ผ่านนวัตกรรมตัวกลาง	เช่น	บทเรียนออนไลน์	เกมบน
โทรศัพท์	 หรือบอร์ดเกม	 ทั้งนี้สังเกตได้ว่า	 โครงการในลักษณะแรกที่เป็นการปลูกฝังทางตรงมีจำานวน
มากกว่าลักษณะที่สองมาก	และมีการจัดมาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ปี	พ.ศ	2541	โดยประมาณ	ในขณะ
ที่โครงการทางอ้อมที่ใช้นวัตกรรมเพิ่งจะเริ่มเกิดขึ้นหลังปี	 พ.ศ.2556	 นอกจากนี้	 จากการศึกษาราย
ละเอียดการดำาเนินงานพบว่าโครงการส่วนใหญ่ในทั้งสองลักษณะเน้นใช้แนวความคิดเรื่อง	“ศีลธรรม”	
“คุณธรรม”	และ	“ความดี”	เป็นหลักการสำาคัญ	โดยการสอน	หรือ	ทำากิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรมและจริยธรรม	ซ่ึงหลักการท่ีใช้ส่วนใหญ่	ได้แก่	ความซ่ือสัตย์	ความเสียสละอดทน	ความรับผิดชอบ
มีวินัย	จิตสาธารณะ	และความพอเพียง	
	 ข้อมูลดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าประเทศไทยมีการดำาเนินงานโครงการประเภทปลูกฝังจิตสำานึก	
คุณธรรม	จริยธรรม	เพื่อต่อต้านคอร์รัปชันเป็นจำานวนมาก	มีกลุ่มเป้าหมายกว้างขวาง	และดำาเนินงาน
มาเป็นเวลานานพอท่ีจะผลิตพลเมืองไทยท่ีมีศีลธรรม	คุณธรรม	และเป็นคนดีตามหลักการและวัตถุประสงค์
ของโครงการเหล่าน้ีเป็นจำานวนมากพอท่ีจะสร้างความเปล่ียนแปลงสถานการณ์คอร์รัปชันใน
ประเทศไทยได้	หรือมีความเป็นพลเมืองตื่นรู้	 (Active	Citizen)	พร้อมเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การต่อต้านคอร์รัปชันอื่น	ๆ	อย่างเพียงพอ
	 อย่างไรก็ตาม	ระดับการคอร์รัปชันในประเทศไทยที่ผ่านมา	 โดยการวัดผลด้วยดัชนีชี้วัดต่าง	ๆ	
ทั้งโดยองค์กรในและต่างประเทศ	 ยังไม่เคยมีการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ	 ประเด็นนี้สำานักงาน	
ป.ป.ช.	 ได้วิเคราะห์ไว้ในแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ระยะ	
20	 ปี	 (พ.ศ.2560-2579)	 ว่า	 “ภารกิจการสร้างจิตสำานึกยังไม่มีประสิทธิภาพ”	 และ	 “ขาดการสร้าง
ค่านิยมร่วมต่อต้านการทุจริตที่เป็นเอกภาพ”	 เป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนที่มีอิทธิพลสูงต่อ
การต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย	 (ป.ป.ช.	 2559)	 นอกจากนี้สถานการณ์นี้ยังสะท้อนให้เห็นได้
จากผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	“ร้อยพลังต่อต้านคอร์รัปชัน”	 เมื่อวันที่	 22-24	 เมษายน	2559	ที่มี
ตัวแทนหรือผู้บริหารองค์กรที่ดำาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันจากภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ที่มี
ความเห็นร่วมกันว่าอุปสรรคสำาคัญหนึ่งของการต่อต้านคอร์รัปชัน	 คือ	 การขาดพลเมืองตื่นรู้	 (Active	
Citizen)	 ที่มากเพียงพอ	 และมีความเห็นว่าการปลุกพลังประชาชนขึ้นมานั้นเป็นคานงัดสำาคัญใน
การต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิผล	(ACT.	2559)
	 การที่ระดับคอร์รัปชันในประเทศไทยไม่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญนั้นมีสาเหตุมาจากปัจจัย
หลายประการ	(พีระพงษ์	เตชะทัตตานนท์.	2560)	ซึ่งจากข้อมูลและการวิเคราะห์ข้างต้นนั้น	แสดงให้
เห็นแล้วว่า	 “การขาดการสร้างค่านิยมร่วมต่อต้านการทุจริตที่เป็นเอกภาพ”	 และ	 “การขาดพลเมือง
ตื่นรู้หรือพลเมืองนักตรวจสอบที่มากเพียงพอ”	 ท่ามกลางโครงการปลูกฝังจิตสำานึกจำานวนมากนั้น	
เป็นหนึ่งในสาเหตุสำาคัญของสถานการณ์เช่นนี้	 ความไม่สอดคล้องนี้จึงนำามาสู่คำาถามวิจัยว่า	 “อะไร
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เป็นแรงบันดาลใจที่ส่งผล	 กระตุ้น	 หรือหล่อหลอมให้เกิดค่านิยมร่วมต่อต้านการทุจริต	 เพื่อสร้าง
พลเมืองตื่นรู้หรือพลเมืองนักตรวจสอบท่ีมากเพียงพอในการเปล่ียนแปลงสถานการณ์การคอร์รัปชัน
ในประเทศไทยให้ดีขึ้นได้	และจะสามารถสร้างการรับรู้แรงบันดาลใจนั้นให้สังคมไทยได้อย่างไร”
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพ่ือวิเคราะห์ค้นหาแรงบันดาลใจท่ีส่งผล	 กระตุ้น	 หรือหล่อหลอมให้เกิดค่านิยมร่วมต่อต้าน
การทุจริต	เพ่ือสร้างพลเมืองต่ืนรู้หรือพลเมืองนักตรวจสอบท่ีมากเพียงพอในการเปล่ียนแปลงสถานการณ์
การคอร์รัปชันในประเทศไทยให้ดีขึ้นได้
	 2.		เพื่อวิเคราะห์หารูปแบบและกลยุทธ์สร้างการรับรู้แรงบันดาลใจนั้นให้สังคมไทย
	 3.	 เพื่อเสนอแนะแรงบันดาลใจและกลยุทธ์สร้างแรงบันดาลใจให้กับโครงการด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชันในประเทศไทย	โดยเฉพาะโครงการด้านการปลูกฝังจิตสำานึก
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
	 จากข้อมูลรูปแบบการดำาเนินงานโครงการปลูกฝังจิตสำานึกเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันในสังคมไทย
ที่ได้รวบรวมนำาเสนอไปข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าโครงการต่าง	 ๆ	 ที่มีอยู่มุ่งเน้นผลต่อจิตสำานึกของปัจเจก
เป็นหลัก	และมีขอบเขตที่จำากัดทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบ	บทความวิจัยนี้จึงนำาเสนอกรอบความคิด
ท่ีเ่ปิดกวา้งในการศกึษาหาปจัจยัและรปูแบบการรบัรูป้จัจยัทีม่ผีลตอ่การตดัสนิใจกระทำาการตา่ง	ๆ 	ของ
มนุษย์	 เพ่ือเปิดประเด็นหรือมุมมองใหม่สำาหรับความคิดเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชันผ่านแนวคิด	 Habitus
ของ	ปิแอร์	บูร์ดิเยอ
	 การหล่อหลอมทางความคิดและปฏิบัติการจริงของมนุษย์เพื่อตัดสินใจกระทำาการอย่างหนึ่ง
อย่างใด	มีีข้อถกเถียงสำาคัญท่ีเก่ียวข้อง	ว่ามนุษย์ตัดสินใจกระทำาการต่าง	ๆ	โดยการกำาหนดจากโครงสร้าง
บางอย่าง	หรือ	มนุษย์ตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ	ซึ่งแนวความคิดหนึ่งในกลุ่มความคิดสาขา
เศรษฐศาสตร์การเมืองที่อธิบายข้อถกเถียงนี้ได้อย่างลึกซึ้งและเป็นระบบ	 คือ	 แนวคิด	 Habitus	 โดย	
ปิแอร์	บูร์ดิเยอ	(Pierre	Bourdieu)	ผ่านงานเขียนท่ีมีอิทธิพลทางความคิดอย่างกว้างขวาง	เช่น	Outline
of	a	Theory	of	Practice	(1977),	Distinction:	A	Social	Critique	of	the	Judgement	of	Taste	
(1979)	และ	The	Logic	of	Practice	(1980)	(Goodman	and	Silverstein.	2009)	
	 แม้ปิแอร์	บูร์ดิเยอ	ได้เสนอแนวคิด	Habitus	มาเป็นระยะเวลานานและได้มีการนำาไปใช้ในการ
วิเคราะห์ปรากฎการณ์อย่างแพร่หลาย	 ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการต่อสู้เรื่องการสะสมทุนทางวัฒนธรรม	
การต่อสู้เรื่องเพศ	การเคลื่อนไหวทางการเมือง	 รวมไปถึงผังเมืองศึกษา	แต่ก็ยังไม่เคยมีการนำาแนวคิด	
Habitus	มาใช้ในการศึกษาคอร์รัปชัน	แม้ในปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วปัจเจกบุคคล
มีหลายบทบาทในเวลาเดียวกันและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว	แนวคิด	Habitus	ยังคงสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการวิจัยได้	โดยบูร์ดิเยอมองว่าพลังของการวิเคราะห์ด้วยแนวคิด	Habitus	นั้น	ขึ้นอยู่
กับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่	 (spatial	 analysis)	 ที่ต้องอาศัยความเข้าใจสถานที่ที่เกิดปฏิบัติการจริงเป็น
อย่างดี	 กล่าวคือ	 การทำาวิจัยภาคสนามในทางปรัชญาสังคมศาสตร์ที่จะต้องมีการลงพื้นที่จริง	 เพื่อให้
เข้าถึงการก่อตัวของทุนและความโน้มเอียงของอุปนิสัย	เพราะฉะนั้นพื้นที่จึงมีความสำาคัญไม่แพ้ตัว
ปัจเจกบุคคลหรือโครงสร้าง	(Hillier	and	Rooksby.	2005:	23-24)
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 1. การพัฒนาแนวความคิด Habitus
	 	 การถกเถียงแนวคิด	 Habitus	 สามารถสืบค้นไปได้ถึงสมัยอริสโตเติล	 (Aristotle)	 ที่มี
การพูดถึง	 Hexis	 ซึ่งถือว่าเป็นคำาที่มีความสำาคัญในทางปรัชญาและเป็นรากฐานของ	 Habitus	 ใน
ยุคปัจจุบัน	 โดย	 Hexis	 สามารถเทียบเคียงได้กับคำาว่า	 Disposition	 หรือ	 การควบคุม	 ที่จะเป็นตัว
กำาหนดลักษณะทั้งลักษณะนิสัย	ความรู้สึก	และการกระทำาของมนุษย์	อันเป็นผลมาจากสภาวะจิตทาง
ด้านคุณงามความดีทางศีลธรรมและคุณงามความดีทางปัญญา	(Bell	et al.	2013:	23)	ที่ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับอารมณ์หรือความรู้สึก	
	 	 ต่อมา	 ปิแอร์	 บูร์ดิเยอ	 ได้นำาเสนอแนวคิด	 Habitus	 อันมีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน	
มาใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะความแตกต่างระหว่างสังคมท่ีมีความแตกต่างกันในด้านต่าง	ๆ	เช่น	เช้ือชาติ
ช่วงวัย	อาชีพ	และลักษณะของสังคม	เพื่อพยายามค้นหาธรรมชาติของมนุษย์ที่แฝงฝังอยู่ภายใน	การใช้
แนวคิด	 Habitus	 มีจุดแข็งตรงที่แนวคิดมีความยืดหยุ่นและเชื่อว่าความโน้มเอียงทางอุปนิสัยสามารถ
ปรับเปล่ียนได้	 เน่ืองจากบูร์ดิเยอต้องการปิดจุดอ่อนในการศึกษาปฏิบัติการทางสังคม	 (Social	Practice)
ของนักคิดคนอื่น	ๆ	เช่น	ฌอง	ปอล	ซาทร์	(Jean	Paul	Sartre)	ที่ให้ความสำาคัญกับปัจเจกบุคคลมาก
เกินไป	 จนละเลยไปว่าความปรารถนาของปัจเจกถูกสร้างขึ้นโดยประสบการณ์ทางสังคมที่มีโครงสร้าง
ร่วมกันบางอย่างในทางสากล	รวมถึงนักคิดอย่าง	โคด	เลวี	สเตราซ์	(Claude	Levi-Strauss)	ที่มองว่า
ปัจเจกเพียงแต่กระทำาการตามโครงสร้างหรือแบบแผนทางสังคม	(Bell	et al.	2013:	272–273)	โดย
บูร์ดิเยอ	มองว่า	ปฏิบัติการต่าง	ๆ	ของมนุษย์ที่มีการผลิตซ้ำาและเปลี่ยนแปลงได้ยาก	เกิดจาก	Habitus	
ซึ่ง	 Habitus	 เกิดจากการหล่อหลอมสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่เกี่ยวข้องแล้วประกอบขึ้นมา	 เป็นสิ่งที่อยู่
กึ่งกลางระหว่างโครงสร้างและปัจเจกที่แฝงฝังอยู่ในวิธีปฏิบัติการของแต่ละบุคคล	 นอกจากนั้นปฏิบัติ
การในพื้นที่จริงยังก่อให้เกิดหลักการ	(Principle)	ที่เกิดจากภายในตัวปัจเจกเองและสิ่งที่ปัจเจกให้
ความสำาคัญ	(Bourdieu.	1977:	78–80)	
	 	 จากกรอบแนวคิดว่าด้วยปฏิบัติการของบูร์ดิเยอ	มาเธียส	วอลเธอร์	 (Matthias	Walther)	
ได้นำาเอาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ศึกษาต่อโดยมองว่า	 Habitus	 เกิดจากการกล่อมเกลาทางสังคม	 แบ่ง
ออกเป็น	2	ช่วง	คือ	หนึ่ง	Habitus	ที่เกิดจากการกล่อมเกลาทางสังคมจากครอบครัวในวัยเด็ก	ปฏิบัติ
การและความรับรู้ในช่วงวัยดังกล่าวจะถูกถ่ายถอดผ่านการศึกษาที่เช่ือมโยงกับตำาแหน่งแห่งที่ในพื้นที่
ทางสังคมของผู้ปกครอง	หรือท่ีเรียกว่า	การซึมซัมส่ิงเร้าภายนอกสู่ปัจเจก	(Internalizing	the	external)
ที่เด็กจะเรียนรู้วิธีคิด	วิถีปฏิบัติของผู้ปกครองที่นำามาสู่การสร้าง	Habitus	ของเด็ก	สิ่งนี้บูร์ดิเยอเรียกว่า	
Class	 habitus	 ที่จะสะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างผู้คนในสังคม	 อันนำามาสู่ความแตกต่างของการ
ใช้ชีวิต	จริต	(taste)	และผลประโยชน์	และ	สอง	Habitus	ที่เกิดจากการกล่อมเกลาผ่านประสบการณ์	
ซึ่งต่อเนื่องจากการกล่อมเกลาในวัยเด็กอันเป็นผลจากการเรียนในสถาบันการศึกษาและประสบการณ์
ชีวิตของบุคคลรอบข้าง	 โดยที่	 Habitus	 แบบนี้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามความรับรู้ได้	 (Walther.	
2014:	13–14)	
	 	 แม้การทุจริตคอร์รัปชันถือเป็น	 Habitus	 อย่างหนึ่งที่แฝงฝังในสังคมหลายชั่วอายุคน	
(Susan	and	Budirahayu.	2018:	20)	แต่การที่สังคมหนึ่งมีบริบทเช่นนี้ก็มิได้หมายความว่าทั้งสังคม
จะมีแต่คนที่มี	 Habitus	 ที่คอร์รัปชัน	 โดยจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ให้ความสำาคัญกับความไม่เป็นธรรมและ
การต่อสู้กับการทุจริตซ่ึงมีความเส่ียงต่าง	ๆ	นานา	ปฏิบัติการอย่างต่อเน่ืองท้ังท่ีดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้
ซึ่งแนวคิด	 Habitus	 ของบูร์ดิเยอร์สามารถนำามาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างทางสังคม
และปฏิบัติการของปัจเจกได้ลึกซึ้งมากขึ้น	(De	Graaf.	2007:69)
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 2. อัตวิสัย และ ภววิสัย ในแนวคิด Habitus
	 	 ในการแสวงหาความรู้	 ปิแอร์	 บูร์ดิเยอ	 พยายามหาคำาตอบให้กับการถกเถียงว่า	 อะไรคือ
ตัวกำาหนดกระทำาของมนุษย์	 ระหว่างโครงสร้างทางสังคม	 หรือ	 เจตจำานงของปัจเจก	 ซึ่งคำาตอบของ
บูร์ดิเยอ	 คือ	 เป็นทั้งคู่	 กล่าวคือ	 เป็นทั้งอัตวิสัย	 (Subjectivity)	 ที่ปัจเจกก็มีส่วนในการกำาหนดการ
กระทำาของตนเอง	และเป็นภววิสัย	(Objectivity)	ที่โครงสร้างทางสังคมมีส่วนในการกำาหนด	Habitus
ของปิแอร์	บูร์ดิเยอ	จึงให้ความสำาคัญกับโครงสร้างและตัวบุคคล	ซึ่งโครงสร้างนั้นเป็นโครงสร้างที่ไม่ได้
เป็นปัจจัยกำาหนดปัจเจกอย่างสมบูรณ์	 และตัวบุคคลก็ไม่ได้มีอำานาจในการตัดสินด้วยตัวเองอย่างเต็มท่ี
เพราะฉะนั้นการทำาความเข้าใจ	Habitus	จึงต้องทำาความเข้าใจทั้งสองอย่างไปพร้อมกัน	เพราะทั้งสอง
อย่างมีความเชื่อมโยงในการประกอบสร้างปฏิบัติการทางสังคม	 ดังนั้นจะต้องวิเคราะห์โครงสร้างของ
แต่ละสังคมว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร	 ลักษณะดังกล่าวมีอิทธิพลต่อปัจเจกในการต่อสู้เรื่องคอร์รัปชัน
อย่างไร	 และตัวบุคคลเองมีบาดแผลหรือประสบการณ์จากลักษณะโครงสร้างทางสังคมตั้งแต่วัยเยาว์
มาจนถึงปัจจุบันอย่างไร	 ซึ่งต้องศึกษาลึกลงไปยังโครงสร้างทางจิตใจ	 (Mental	 Structure)	 ที่ทำาให้
บุคคลเหล่าน้ีมีความพยายามอย่างกล้าหาญท่ีต้องการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางภววิสัย	(Barrett	et al.
2007:	267)
	 	 นอกจากนั้น	Habitus	ยังถือเป็นโครงสร้างของลักษณะนิสัยที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก	สามารถ
ส่งต่อได้โดยการรับรู้	 การตัดสินใจ	และการแสดงออก	ดังนั้นโครงสร้างดังกล่าว	ลักษณะนิสัยดังกล่าว	
จะมีบางส่วนที่คล้ายคลึงกับผู้อื่นที่มีประสบการณ์ร่วมกัน	 แม้ผู้นั้นจะมีความเป็นปัจเจกที่แตกต่าง
จากคนอื่นก็ตาม	 เช่น	 ปัจเจกที่มีสัญชาติหรือชนชั้นเดียวกัน	 จะมีความรู้สึกได้ทันทีประหนึ่งอยู่ร่วม
ชายคาเดียวกัน	 แต่ถึงแม้ปัจเจกจะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคมใหม่	 ๆ	ก็ไม่อาจมองข้ามข้อจำากัด
ทางประสบการณ์ในอดีตได้	 บูร์ดิเยอยังมองว่า	 Habitus	 มีความต่อเนื่องและความไม่ต่อเนื่องทาง
สังคม	 ในแง่ที่มีความต่อเนื่อง	 คือ	 Habitus	 ได้สะสมพลังทางสังคมไว้ในตัวปัจเจก	 พร้อมทั้งส่งผ่าน
พลังทางสังคมแบบข้ามเวลาและสถานที่	 ส่วนไม่ต่อเนื่องเพราะ	 Habitus	 สามารถถูกปรับแต่งให้เกิด
เป็นลักษณะนิสัยใหม่ได้	 อาจจะด้วยการกระตุ้นจากนวัตกรรมที่นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม	 แม้จะ
เปลี่ยนได้ยากก็ตาม	(Barrett	et al. 2007:	268)
 3. ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยด้วยกรอบแนวคิด Habitus
	 	 วิธีวิทยาแบบวิภาษวิธีที่เชื่อในเรื่องคู่ตรงข้าม	 ทำาให้การศึกษาแรงบันดาลใจผ่าน	 Habitus
ต้องศึกษาโครงสร้างทางสังคมและปัจเจกบุคคลท่ีปฏิบัติการจริงไปพร้อมกัน	คนท่ีเติบโตในสังคมเดียวกัน
และสนใจเรื่องคอร์รัปชันเหมือนกันก็อาจจะมี	 Habitus	 ที่ไม่เหมือนกัน	 ซึ่งการต่อสู้กับคอร์รัปชัน
เป็นทั้งผลผลิตของโครงสร้างทางสังคมและเป็นแรงผลักดันที่เกิดขึ้นกับตัวปัจเจกเอง	 ซึ่งอาจจะ
เคยมีประสบการณ์ร่วมกันในระดับปัจเจกบุคคล	ระดับกลุ่ม	หรือระดับชนชั้นเดียวกัน	(สุนีย์	ประสงค์
บัณฑิต.	 2553:	 85)	 ระดับปัจเจกบุคคล	Habitus	 อาจจะเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก	 เมื่อเด็กเริ่มมีการเรียนรู้ใน
ครอบครัวหรือในบ้านที่เติบโตขึ้นมา	 โดยที่สัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคมในสมัยนั้น	 ซึ่งอาจจะดูได้
จากบาดแผลในวัยเด็กที่เกี่ยวกับการถูกทุจริตทั้งโดยตรงและโดยอ้อม	 ระดับกลุ่มสังคม	 Habitus	 จะ
เห็นได้จากตำาแหน่งหรือสถานภาพที่มี	ทั้งสถานภาพโดยกำาเนิดและสถานภาพที่ได้มาทีหลัง	ซึ่งอาจจะ
ดูได้จากการรวมกลุ่มในการต่อสู้คอร์รัปชันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	(ibid:	114)
	 	 การศึกษาข้างต้นจะนำามาซ่ึงคำาตอบต่อคำาถามที่ว่าคนกลุ่มหนึ่งที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อ
ทำางานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยมาเป็นเวลานานได้แรงบันดาลใจในการต่อสู้กับความ
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
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ไม่เป็นธรรมและคอร์รัปชันในสังคมอย่างไร	 และเมื่อได้รับแรงบันดาลใจแล้วบุคคลเหล่านี้แปรเปลี่ยน
แรงใจของตนให้เป็นแรงกายขับเคลื่อนการทำางานอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร	 ผ่านการศึกษา	 Habitus	
ของแต่ละบุคคล
วิธีดำาเนินการวิจัย
	 จากกรอบแนวความคิด	Habitus	ดังกล่าว	สรุปได้ว่าการศึกษาว่าปัจจัยใดเป็นตัวกำาหนด	กระตุ้น
หรือหล่อหลอมการกระทำาและการตัดสินใจของมนุษย์	 จะต้องศึกษาโครงการทางสังคมและปัจเจกบุคคล
ไปพร้อมกัน	 เพื่อวิเคราะห์ว่าโครงสร้างทางสังคมที่บุคคลนั้น	ๆ	อยู่	มีอิทธิพลต่อปัจเจกและโครงสร้าง
จิตใจอย่างไร	ถึงทำาให้ปัจเจกนั้นเป็นพลเมืองตื่นรู้	พร้อมทำางานและให้ความร่วมมือในโครงการต่อต้าน
คอร์รัปชัน	ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่งานวิจัยชิ้นนี้จะศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง	(Semi-
structured	 interview)	 นั้น	 จึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำางานเกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันมาเป็น
เวลานานอย่างน้อย	10	ปี	เพื่อควบคุมกรอบเวลาที่อาจมีผลต่อแรงบันดาลใจ	มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เชิงประเด็นนี้อย่างลึกซึ้งและมีประสบการณ์มากเก่ียวกับการคอร์รัปชันและการต่อต้านคอร์รัปชัน	
จำานวน	14	คน	จากหลากหลายบทบาทและหลากหลายประเภทองค์กร	ดังข้อมูลในตารางที่	1
ตารางที่ 1: สรุปกลุ่มประเภท บทบาท และองค์กรของผู้ทรงคุณวุฒิที่สัมภาษณ์
             กลุ่มประเภท           องค์กร/บทบาทด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน
	 ผู้นำาในองค์กรอิสระ	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)
	 ผู้นำาในองค์กรภาครัฐ	 คณะกรรมการต่อต้านทุจริตแห่งชาติ	(คตช.)
	 	 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	(พ.ศ.2558)
	 ผู้นำาในองค์กรภาคประชาสังคม	 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	(ประเทศไทย)
	 ผู้นำาในองค์กรภาคเอกชน	 นักข่าวสืบสวนสอบสวน
	 	 โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	
	 	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 นักวิชาการ	/	นักวิจัย	 นักวิชาการสาขานิติศาสตร์	และนักวิจัยประเด็นการคอร์รัปชัน
	 	 นักวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์	และนักวิจัยประเด็นการคอร์รัปชัน
	 	 นักวิชาการ	ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	และนักวิจัยประเด็นการคอร์รัปชัน
*	บางรายการกลุ่มประเภท	บทบาท	และองค์กร	มีการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า	1	คน
	 คำาถามที่คณะผู้วิจัยใช้ในการสัมภาษณ์ประกอบไปด้วยคำาถามหลัก	 3	 ข้อ	 ได้แก่	 หนึ่ง	
แรงบันดาลใจในการทำางานเพ่ือต่อต้านคอร์รัปชันของท่านมีอะไรบ้าง	 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีนำาไปสู่การลงมือ
ทำางานด้านนี้	 มีรายละเอียดคำาถามย่อย	 ๆ	 เช่น	 บุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นแบบอย่างใน
การทำางาน	 เล่าถึงเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนให้มาทำางานเกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน	 หรือ
เหตุการณ์สำาคัญในเรื่องนี้ที่จำาได้ไม่เคยลืม	 สอง	 เนื่องจากท่านได้ทำางานด้านคอร์รัปชันมายาวนาน	
รูปแบบการคอร์รัปชันท่ีท่านได้สัมผัสและพบเห็นบ่ายครั้งในสังคมไทยมีรูปแบบอย่างไรและมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่	อย่างไร	มีคำาถามย่อย	เช่น	ให้คำานิยามคอร์รัปชันอย่างง่าย	และเหตุการณ์อะไรที่
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
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เรียกว่าคอร์รัปชัน	กระบวนการคอร์รัปชันที่เคยพบ	จากการทำางานที่ผ่านมา	พบปัญหา	อุปสรรค	หรือ
แรงกดดันอะไรบ้าง	 และสาม	 หากจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทย	 ท่านคิดว่าเรื่องที่มีโอกาส
สำาเร็จและสามารถทำาได้ทันทีคือเรื่องอะไร	 และอยากให้คนรุ่นต่อไปมาสานต่อหรือสนใจในเรื่องใด	
เพื่อศึกษาว่าผลใดจากการทำางานที่ผลักดันให้ผู้ทรงคุณวุฒิยังมีใจที่จะทำางานด้านนี้ต่อไป
ผลการวิจัย
	 ผลข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง	 โดยมีแบบคำาถามตามท่ีได้อธิบายไปในส่วน
ระเบียบวิธีวิจัยนั้น	เมื่อนำามาอธิบายภายใต้แนวความคิด	Habitus	ในเรื่องแรงบันดาลใจแล้ว	สามารถ
แบ่งประเด็นของผลการสัมภาษณ์ออกมาได้	3	ประเด็นหลัก	ได้แก่	หนึ่ง	แรงบันดาลใจสู่จุดเริ่มต้นการ
ทำางานต่อต้านคอร์รัปชัน	 สอง	 แรงบันดาลใจในการฝ่าฟันอุปสรรคในการต่อต้านคอร์รัปชัน	 และสาม	
ผลของแรงบันดาลใจสู่ความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การคอร์รัปชันในอนาคต	
 1. แรงบันดาลใจสู่จุดเริ่มต้นการทำางานต่อต้านคอร์รัปชัน
	 	 ผลการสัมภาษณ์ประเด็นแรกท่ีจะนำามาอธิบายคือ	 แรงบันดาลใจของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีนำามาสู่
การเริ่มต้นทำางานด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน	ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มคำาตอบออกมาได้เป็น	4	กลุ่มใหญ่	ๆ	
ได้แก่	หนึ่ง	ผลจากการปลูกฝังในวัยเด็กและชีวิตในวัยเด็ก	สอง	ความสงสัยใคร่รู้และความสนุกในการ
ค้นหาคำาตอบส่วนตัว	สาม	องค์ความรู้หรือแรงกระตุ้นจากการศึกษา	และสี่	ความรู้และประสบการณ์
จากการทำางาน	
	 	 จากผลการสัมภาษณ์ในประเด็นแรงบันดาลใจสู่จุดเริ่มต้นการทำางานต่อต้านคอร์รัปชัน
ของผู้ทรงคุณวุฒินี้	หรือตามกรอบแนวคิด	Habitus	คือปัจจัยที่กระตุ้นให้ตัดสินใจใช้แรงทำางานเรื่องนี้	
มีข้อสังเกตอยู่	 2	 ประการด้วยกัน	 ได้แก่	 หนึ่ง	 จุดกำาเนิดหรือแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจที่ส่งผลให้
ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ทำางานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันมาเป็นเวลานาน	ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ	
ไม่ได้จำากัดอยู่เพียงแค่การปลูกฝังจิตสำานึกในวัยเด็กหรือการอบรมผ่านหลักสูตรการศึกษาด้านศีลธรรม
จริยธรรมเพียงเท่านั้น	แต่มาจากลักษณะภายในของปัจเจก	เช่น	ความใฝ่รู้และความช่างสงสัย	และ
มาจากสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมอย่างหลากหลายท่ีประกอบเป็นองค์ความรู้และประสบการณ์
ให้แก่ปัจเจก	ซึ่งแรงบันดาลใจที่เกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเหล่านี้	มีความครอบคลุมที่กว้าง
มากกว่าการปลูกฝังจิตสำานึกเพียงเท่านั้น	 สอง	 นอกเหนือจากแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจตามตาราง
ข้างต้นแล้ว	 สิ่งสำาคัญที่ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมีร่วมกันคือ	 ความมีคุณธรรมจากภายใน	 เจตนาที่ดี	 จิต
สาธารณะ	 และความสุจริต	 ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจสำาคัญที่สามารถมองเห็นได้อย่าง
เด่นชัด	ที่ทำาให้ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเสียสละและกล้าหาญอย่างมากในการทำางานอย่างไม่ท้อถอย	และ	
สาม	จากผลการสัมภาษณ์เรื่องบุคคลตัวอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน	เหตุผลที่
แต่ละท่านให้สำาหรับการเลือกนั้น	 ไม่ใช่เป็นแรงบันดาลใจเพราะผลงานเป็นหลัก	 แต่เป็นแรงบันดาลใจ
ในการเป็นบุคคลตัวอย่างของความมีคุณธรรม	ความซื่อสัตย์สุจริต	ความพอเพียง	และความมุ่งมั่นที่จะ
สร้างสิ่งดี	ๆ	ให้แก่สังคม
 2. แรงบันดาลใจในการฝ่าฟันอุปสรรคในการต่อต้านคอร์รัปชัน
	 	 ประเด็นที่สองของผลการสัมภาษณ์	คือ	แรงบันดาลใจในการฝ่าฟันอุปสรรคในการต่อต้าน
คอร์รัปชัน	 ผลการสัมภาษณ์ประเด็นนี้ได้มาจากสมมุติฐานหนึ่งของผู้วิจัยว่า	 การทำางานด้านการต่อ
ต้านคอร์รัปชันเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการขัดผลประโยชน์ของผู้ท่ีกระทำาการทุจริต	 ดังน้ันผู้ทำางานด้านน้ี
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จึงมีความเสี่ยงต่อการต่อต้านจากผู้ที่เสียผลประโยชน์นั้น	 ๆ	 ทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ	 และทรัพย์สิน	 ซึ่ง
สมมุติฐานข้อนี้ได้รับการยืนยันจากคำาถามข้อหนึ่งในประเด็นนี้	 ซึ่งสรุปอุปสรรคในการทำางานต่อต้าน
คอร์รัปชันของผู้ทรงคุณวุฒิได้เป็น	 4	 ประเภท	 ได้แก่	 หนึ่ง	 การวิจารณ์เชิงลบ	 สอง	 การข่มขู่	 สาม	
การกลั่นแกล้งทางกฎหมาย	และสี่	ความยากลำาบากที่เกิดจากโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม	
	 	 ผลการสัมภาษณ์พบว่าหลายอุปสรรคเป็นความเส่ียงต่อชีวิต	ทรัพย์สิน	และจิตใจของผู้ทำางาน
ด้านการต่อต้านคอร์รัปชันจริงตามสมมุติฐานของผู้วิจัย	 ซึ่งนั่นนำามาสู่ข้อสนใจหลักของประเด็นแรง
บันดาลใจประเด็นนี้	 คือ	 ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ได้รับ	 หรือมีแรงบันดาลใจอะไรที่ทำาให้สามารถฝ่าฟัน
อุปสรรคที่เป็นความเสี่ยงต่อชีิวิต	 ทรัพย์สิน	 และจิตใจ	 ในการทำางานต่อต้านคอร์รัปชันอย่างกล้าหาญ	
เสียสละ	 และไม่ย่อท้อ	 โดยคำาตอบที่ได้รับสามารถแบ่งออกเป็นประเด็นแรงบันดาลใจ	 หรือ	 ผลการ
จากแรงกระทำาใดที่ผลักดันให้เกิดใจในการทำางานต่อได้	4	ประเด็น	ได้แก่	หนึ่ง	การตอบรับในเชิงบวก
และกำาลังใจจากผู้อื่น	 สอง	 การสนับสนุนและความหวังจากคนรุ่นใหม่	 สาม	 การรับรู้ว่าสถานการณ์
ความรุนแรงของคอร์รัปชันที่ยังคงอยู่ในประเทศไทย	และสี่	แรงกระตุ้นจากประสบการณ์ชีวิต		ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ในประเด็นนี้มีความน่าสนใจที่เป็นจุดสังเกตอยู่	 3	จุด	 ได้แก่	หนึ่ง	แรงบันดาลใจนั้น	
นอกจากจะเป็นตัวจุดประกายในการผลักดันให้ปัจเจกเริ่มตัดสินใจทำาอย่างในอย่างหนึ่ง	กรณีนี้คือการ
เข้ามาทำางานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันแล้ว	 ยังเป็นส่วนสำาคัญในการผลักดันให้ปัจเจกสามารถฝ่าฟัน
อุปสรรคที่เกิดขึ้น	 ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการทำางานอย่างใดอย่างหนึ่ง	 โดยเฉพาะงานที่มีความ
ท้าทายในหลายด้านอย่างการต่อต้านคอร์รัปชัน	สอง	 จุดกำาเนิดหรือแหล่งท่ีมาของแรงบันดาลใจเหล่าน้ี
บางประการเหมือนกับที่มาของแรงบันดาลใจสู่จุดเริ่มต้นการตัดสินใจ	 แต่หลายประการเป็นส่วนเพิ่ม
เติมขึ้นมาจากเดิม	 เป็นการยืนยันข้อสังเกตก่อนหน้าว่า	 แรงบันดาลใจนั้นมีความครอบคลุมที่กว้าง
มากกว่าการปลูกฝังจิตสำานึก	 หรือ	 การปลูกฝังจิตสำานึกนั้นเป็นเพียงจุดกำาเนิดหรือที่มาประการหนึ่ง
ของแรงบันดาลใจเท่านั้น	 และ	 สาม	 จุดกำาเนิด	 หรือแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจนั้น	 มาจากทั้งสภาพ
โครงสร้างทางสังคมและตัวปัจเจกเอง
 3. ผลของแรงบันดาลใจสู่ความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์คอร์รัปชันในอนาคต
	 	 การสัมภาษณ์ในเรื่องผลของแรงบันดาลใจสู่ความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์คอร์รัปชันใน
อนาคตน้ีเป็นการสำารวจความคิดของผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องการส่งต่อแรงบันดาลใจท่ีแต่ละท่านได้รับ
มาหรือมีอยู่ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต	 และที่สำาคัญคือเป็นการย้อนไปตรวจสอบความเข้าใจต่อ
แรงบันดาลใจที่ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านได้รับมาหรือมีอยู่ว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็น
ว่าเป็นสิ่งจำาเป็นที่จะต้องส่งต่อเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์คอร์รัปชันในอนาคตหรือไม่	 อย่างไร	 โดย
สามารถสรุปแนวทางข้อเสนอได้เป็น	2	ประเภทหลัก	ๆ	คือ	หนึ่ง	การสร้างความคิดใหม่	ในด้านความ
รับรู้และจิตสำานึก	และสอง	การสร้างเครื่องมือ	เช่น	กฎหมาย	ข้อมูล	เทคโนโลยี	และการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้าง	
	 	 จากผลของแรงบันดาลใจสู่การสร้างความเปล่ียนแปลงของผู้ทรงคุณวุฒิมีผลข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ที่หลากหลาย	นำาไปสู่ข้อสังเกต	3	ประการดังนี้	หนึ่ง	จากการที่สามารถแบ่งข้อเสนอการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ออกมาเป็นสองประเภท	 คือ	 แนวคิดและเครื่องมือ	 สะท้อนให้เห็นว่าการ
สร้างความเปล่ียนแปลงในสถานการณ์คอร์รัปชันน้ันมีหลายวิธีการ	และไม่สามารถมุ่งใช้วิธีการใดวิธีการ
เดียวได้	 ต้องใช้ประสานพร้อมกัน	 และ	 สอง	 เมื่อเจาะศึกษาในส่วนความคิด	 ความรับรู้	 ทัศนคตินั้น
พบว่ามีแนวคิดที่หลากหลาย	 เช่น	 จิตสำานึก	 จิตสาธารณะ	 ความเท่าเทียม	 ความตื่นตัว	 ความสุจริต	
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จริยธรรมของสังคม	 และความเข้าใจเชิงระบบ	 ท่ีสำาคัญกว่าน้ันคือมีการกล่าวถึงช่องทางในการถ่ายทอด
ความคิดเหล่านี้หลากหลายด้วย	 เช่น	 การอบรม	 การรณรงค์	 การเปลี่ยนพฤติกรรมภาคเอกชน	 การ
สร้างความเข้าใจ	 เป็นต้น	 และ	 สาม	 เมื่อนำาข้อมูลผลของแรงบันดาลใจเหล่านี้ย้อนไปตรวจสอบกับ
แรงบันดาลใจที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับมาหรือมีอยู่	 จะพบว่ามีความสอดคล้องกันในเชิงความหลากหลาย
ของความคิดและช่องทางการถ่ายทอดความคิดเหล่านั้น	 เป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่า	 แรงบันดาลใจ
ที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยได้รับมา	 มีอยู่และต้องการจะถ่ายทอดต่อเพื่อ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์คอร์รัปชันนั้นมีความครอบคลุมที่กว้างขวางมากกว่าการปลูกฝังจิตสำานึก
สรุปและอภิปรายผล
	 จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ตามกรอบ	 Habitus	 งานวิจัยสามารถสรุปแรงบันดาลใจเพื่อ
การต่อต้านคอร์รัปชัน	 ซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างทางสังคม	 และ	 เจตจำานงของปัจเจกตามกรอบ
ทฤษฎี	โดยแรงบันดาลใจที่พบนั้นมีทั้งแรงบันดาลใจสู่จุดเริ่มต้นการทำางานต่อต้านคอร์รัปชัน	และ	แรง
บันดาลใจในการฝ่าฟันอุปสรรคในการต่อต้านคอร์รัปชัน	รวมทั้งหมด	8	ประการ	 ได้แก่	หนึ่ง	ผลจาก
การปลูกฝังในวัยเด็กและแรงกระตุ้นจากประสบการณ์ชีวิต	สอง	ความสงสัยใคร่รู้และความสนุกในการ
ค้นหาคำาตอบส่วนตัว	สาม	องค์ความรู้หรือแรงกระตุ้นจากการศึกษา	สี่	 ความรู้และประสบการณ์จาก
การทำางาน	ห้า	การตอบรับในเชิงบวกและกำาลังใจจากผู้อ่ืน	หก	การสนับสนุนและความหวังจากคนรุ่นใหม่	
เจ็ด	การรับรู้สถานการณ์ความรุนแรงของคอร์รัปชันที่ยังคงอยู่ในประเทศไทย	และแปด	บุคคลตัวอย่าง
ของความมีคุณธรรม	ความซื่อสัตย์สุจริต	ความพอเพียง	และความมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งดี	ๆ	ให้แก่สังคม	
โดยเมื่อนำาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์รวมกันแล้ว	 สามารถวิเคราะห์สรุปผลได้	 4	 ประการ
ดังนี้	
	 หนึ่ง	 แรงบันดาลใจที่ทำาให้ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้เริ่มเข้ามาทำางานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันและ
ผลักดันให้ฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาได้นั้นมีความหลากหลายมาก	 และการปลูกฝังจิตสำานึกในวัยเด็ก	
หรือการอบรมเฉพาะเรื่องศีลธรรม	 คุณธรรมและจริยธรรม	 ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักของโครงการต่อต้าน
คอร์รัปชันในประเทศไทยจำานวนมาก	 เป็นเพียงหน่ึงในหลายประเด็นของแรงบันดาลใจเพ่ือการต่อต้าน
คอร์รัปชันเท่านั้น
	 สอง	 ความหลากหลายของประเด็นแรงบันดาลใจเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันนั้น	 มีการกระจายตัว
อยู่ในบุคคลแต่ละบุคคลด้วย	 หมายความว่าปัจเจกไม่ได้มีเพียงแรงบันดาลใจเดียวที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง	 การตัดสินใจในทางเดียวกันนั้นไม่จำาเป็นต้องมาจากแรงบันดาลใจ
ประเด็นเดียวกัน	 และไม่จำากัดว่าแต่ละคนได้รับแรงบันดาลใจกี่ประเด็นด้วย	 ดังนั้นการปลูกฝังแรง
บันดาลใจให้ปัจเจกจึงควรมีการปลูกฝังหลายประเด็น	 เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมสามารถเลือกรับแรงบันดาล
ใจในประเด็นที่เหมาะกับตัวปัจเจก
	 สาม	 รูปแบบการรับมาซึ่งแรงบันดาลใจประเด็นต่าง	 ๆ	 นั้น	 มีความหลายหลากด้วยเช่นกัน	
ปัจเจกอาจได้รับแรงบันดาลใจนี้จากการฝึกอบรม	 เข้าค่าย	สัมมนาเหมือนกับลักษณะโครงการต่อต้าน
คอร์รัปชันที่จัดกันเป็นจำานวนมาก	หรือ	มาจากประสบการณ์ตรงจากการทำางานในพื้นที่	การเห็นผู้อื่น
ถูกเอารัดเอาเปรียบ	 องค์ความรู้จากการศึกษาวิชาการสาขาต่าง	 ๆ	 ความสามารถและโอกาสในการ
เข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน	 การได้รับการตอบรับในเชิงบวกและ
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กำาลังใจจากคนรอบข้าง	 และที่สำาคัญคือการรับแรงบันดาลใจมาจากบุคคลตัวอย่างที่มีคุณธรรม	 ความ
ซื่อสัตย์สุจริต	ความพอเพียง	และความมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งดี	ๆ	ให้แก่สังคม	ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ผู้ทรง
คุณวุฒิกล่าวถึงมากครั้งที่สุด
	 สี่	 กลยุทธ์ที่ควรนำามาประยุกต์กับโครงการต่อต้านคอร์รัปชันประเภทปลูกฝังแรงบันดาลใจนั้น	
คือ	 การสร้างความรับรู้แรงบันดาลใจหลากหลายประเภท	 และ	 รับรู้จากกระบวนการหลากหลายรูป
แบบ	ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น	กลยุทธ์ที่ควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ	คือ	การใช้
บุคคลตัวอย่างที่มีคุณธรรม	ความซื่อสัตย์สุจริต	ความพอเพียง	และความมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งดี	ๆ	ให้แก่
สังคม	แรงกระตุ้นจากประสบการณ์ชีวิตจริงที่รับรู้ผลกระทบทางลบของการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม	 เช่น	 การสอดแทรกข้อมูลเรื่องการคอร์รัปชันผ่านความรู้และประสบการณ์ในการทำางานใน
วงการต่าง	ๆ	และการสนับสนุนให้มีความสงสัยใคร่รู้และเกิดความสนุกในการค้นหาคำาตอบ
ข้อเสนอแนะ
	 จากสรุปผลการวิจัยทั้ง	 4	 ประการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	 จึงนำามาสู่ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
สำาหรับโครงการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยว่าควรให้ความสำาคัญทั้งประเด็นโครงสร้างทาง
สังคมและเจตจำานงของปัจเจกไปพร้อม	ๆ	กัน	หากมุ่งเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นจะไม่สามารถทำาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์คอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน	 นอกจากนี้ผลการวิจัยใน
ประเด็นเจตจำานงของปัจเจกยังนำามาสู่ข้อเสนอแนะต่อโครงการเพื่อการปลูกฝังจิตสำานึกให้เยาวชน
ว่า	 ควรมีเนื้อหาที่หลากหลาย	 ไม่จำากัดอยู่ที่การนำาเสนอเนื้อหาเฉพาะเรื่องคอร์รัปชัน	 ศีลธรรม	 และ
จริยธรรมโดยตรงเท่านั้น	 โดยรูปแบบการนำาเสนอเนื้อหาเหล่านี้ก็ควรมีความหลากหลายเช่นเดียวกัน	
ไม่ควรจำากัดอยู่ที่การอบรมและสอนตามหลักสูตรเท่านั้น	 ทั้งนี้พบว่ากลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลมากคือ
การใช้บุคคลตัวอย่างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ	 และการสร้างให้ปัจเจกมีประสบการณ์จริงทางลบกับการ
คอร์รัปชัน	 เพื่อกระตุ้น	 หรือหล่อหลอมให้เกิดค่านิยมร่วมต่อต้านการทุจริต	 สร้างพลเมืองตื่นรู้หรือ
พลเมืองนักตรวจสอบท่ีมากเพียงพอในการเปล่ียนแปลงสถานการณ์การคอร์รัปชันในประเทศไทยให้ดี
ขึ้นได้
	 บทความวิจัยนี้แม้จะสามารถเปิดมุมมองใหม่และช้ีช่องทางการพัฒนาต่อเน่ืองสำาหรับ
โครงการต่อต้านคอร์รัปชันในไทยได้	 แต่มีข้อจำากัดสำาคัญในด้านความครอบคลุมของข้อเสนอแนะ
รูปแบบและกลยุทธ์การสร้างแรงบันดาลใจ	 เนื่องจากกรอบเวลาการทำาวิจัยที่สั้น	 ในการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องมีความละเอียดและใช้เวลามาก	 จึงเป็นข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยประเด็นนี้ใน
อนาคตที่จะนำาเสนอรูปแบบและกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้นต่อไป
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